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This article attempts to show the close relation be-
tween patriotism and nationalism with a specific 
observation of the Southeast European states and 
their behavior toward this issue. Because there is 
very weak clear cut between patriotism and national-
ism, today’s politicians use to abuse the patriotism 
in spreading nationalism and that way achieving 
their interests. However, the patriotism is a very 
important element of a nation in strengthening and 
preserving its national identity. Misunderstanding of 
the real meaning of patriotism, its indivisible rela-
tion with the nationalism, and its constant abuse are 
the three core reasons that prove that nationalism 
is an advanced form of patriotism.
Resumen
Este artículo intenta mostrar la estrecha relación 
entre el patriotismo y el nacionalismo específica-
mente en los Estados del Sudeste Europeo y el cómo 
se enfrentan a esta problemática. Debido a que son 
poco claras las diferencias entre el patriotismo y el 
nacionalismo, ya que hoy en día los políticos usan 
y abusan de la difusión del patriotismo y el nacio-
nalismo con el fin de lograr sus propios intereses. 
Sin embargo, el patriotismo es un elemento muy 
importante de la nación para el fortalecimiento y 
preservación de la identidad nacional11. Malenten-
diendo el verdadero significado del patriotismo, en 
su relación indivisible con el nacionalismo, y estos 
constantes abusos, son una de las tres razones bá-
sicas que demuestran que el nacionalismo es una 
forma avanzada del patriotismo. 
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The Necessity which is Unnecessary
Nationality is a hu-m a n  e l e m e n t which is not di-
rectly chosen by a per-
son, but rather is some-
thing which is inherited 
by his or hers parent or 
by the place where this 
person was born. There-
fore, the people’s sense of nationality is, in the 
very beginning involuntary implanted, and later 
artificially developed by the person’s education 
and enlightenment throughout the life. Although 
the world lives in a modern era of globalization, 
professionalism, and cosmopolitism, the South-
east European (SEE) states are still concerned 
for reinforcing their level of patriotism and unfor-
tunately showing their necessity of nationalism. 
The fact is that “ethnicity can play a central role 
in the formation of national identity communi-
ties.” 3 Consequently, the authorities strive to 
incorporate and to maintain it in their perspec-
tive policies.
The process of reducing SEE patriotism is sim-
ply impossible. The psychology professor Zarko 
Trebjesanin was completely right when he said 
that patriotism is an essential need for the small 
states in order to preserve their identity.4 The 
issue that is controversial is wheatear this pa-
triotism has a positive of negative impact toward 
the resolution of international conflicts among 
the SEE` nations. The misunderstanding of the 
real meaning of patriotism, its indivisible rela-
tion with the nationalism, and its constant abuse 
are the three core reasons which additionally 
exacerbate the difficult situation between the 
SEE states cooperation.
Even though nationalism and patriotism are to-
tally different, many people from the SEE and 
the world match them. Patriotism is devotion 
to a particular place and a particular way of life, 
La necesidad que es innecesaria12
La nacionalidad es un elemento humano que no es directa-
mente escogido por una 
persona, sino que es más 
bien, algo que se here-
da de sus padres o de-
viene del lugar donde 
se nació. Por lo tanto, el 
sentido que tiene la gente de la nacionalidad 
es, en principio involuntario e implantado, y más 
tarde artificialmente desarrollada en la persona 
por la educación y la propia iluminación de su 
vida. Aunque la población mundial vive en la 
era moderna de la globalización, el profesiona-
lismo y el cosmopolitismo, los Estados del Su-
deste Europeo (SEE), siguen preocupados por 
la intensificación de su nivel de patriotismo y, 
lamentablemente, mostrando su necesidad de 
nacionalismo. El hecho es que “el origen étnico 
puede desempeñar un papel central en la for-
mación de la identidad nacional de las comu-
nidades” En consecuencia, las autoridades se 
esfuerzan por incorporar y mantener dentro de 
sus perspectivas estas políticas.
El proceso de reducción del patriotismo en los 
Estados del Sudeste Europeo ha sido simple-
mente imposible. El profesor de psicología Žarko 
Trebješain (2001) tenía toda la razón cuando dijo 
que el patriotismo es una necesidad esencial 
para los Estados pequeños con el fin de preser-
var su identidad.
El tema que es objeto de controversia es (Whea-
tear) el surgimiento de este patriotismo que ha 
tenido un impacto positivo o negativo en la re-
solución de los conflictos internacionales entre 
las naciones del SEE. Primero, el malentendido 
del verdadero significado de patriotismo, segun-
do, su relación indivisible con el nacionalismo, y 
tercero, su abuso constante son las tres razones 
fundamentales que agravan la difícil situación 
La nacionalidad es un 
elemento humano que no es 
directamente escogido por 
una persona.
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which one believes to be the best in the world, 
but does not try to force upon other people to 
accept it. 5 On the other hand nationalism is most 
powerful weapon for political change “placing the 
state beyond good and evil and recognizing no 
other duty than that of advancing state’s inter-
ests.”6 This explains why the people in the way 
of hating their unfriendly neighboring country, 
mean that they actually like their own one and 
present themselves as patriots. This problem can 
be solved only with raising the people’s aware-
ness for distinction of these two notions.
There is one small step to cross from patriotism 
to nationalism. Also, there are many situations 
when a person can not be a patriot without be-
entre los Estados ubicados en los Balcanes.
A pesar de que el nacionalismo y el patriotismo 
son totalmente diferentes, muchas personas del 
SEE y del mundo los confunden. El patriotismo 
es la devoción a un lugar concreto y un deter-
minado modo de vida, que uno cree que es el 
mejor del mundo, pero no trata de imponérselo 
u obligar a los demás a aceptarlo. Pero en la otra 
mano el nacionalismo es el arma más poderosa 
para el cambio político “porque coloca al Estado 
más allá del bien y del mal no reconociendo todo 
derecho que los intereses del propio Estado”. 
Esto explica el porqué la gente termina odiando 
a su vecino que se comporta poco amigable, ha-
ciéndoles pensar en la necesidad de “patriotas” 
que resuelvan sus dificultades. Este problema 
puede ser resuelto sólo con la sensibilización de 
la población acerca de la distinción entre dife-
rentes naciones.
Existe un pequeño paso para cruzar desde el pa-
triotismo al nacionalismo. Además, hay muchas 
situaciones en las que una persona no puede 
dejar de ser un patriota sin ser a su vez nacio-
nalista. Todo esto demuestra que el patriotismo 
está estrechamente relacionado con el naciona-
lismo. Aquí no es posible ser un patriota y no 
ser un nacionalista en el momento en que una 
persona mira una foto de “uno de los suyos” [per-
sona de la misma nacionalidad] muerta (o mejor 
dicho, asesinada) [de la de una persona de otra 
nacionalidad] y relativamente joven. “Toda esta 
interferencia simultánea de sentimientos patrió-
ticos y nacionalistas impide que a los Estados 
del Sudeste Europeo SEE se les brinde ayuda 
económica, intercambio político y cultural de 
los otros Estados, por consiguiente tienen un 
saldo negativo. Las causas de este patriotismo y 
nacionalismo generaron una historia sangrienta 
y la influencia exterior.
Una posición cerrada en contra del patriotismo 
no puede considerarse como una solución para 
las SEE ya que el problema es el abuso del pa-
Volen Siderov Nikolov dirigente del partido Attack
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ing nationalist. All 
that shows that pa-
triotism is closely 
connected to na-
tionalism. There is 
no possible to be a 
patriot and not na-
tionalist in the mo-
ment when a person 
will look at a picture 
of “one’s own [per-
son from the same 
nationality] death 
(or rather murder) 
[from person from 
other  nat ional -
ity] at a relatively 




ist feelings prevents 
the SEE states from 
political and cul-
tural exchange and 
consequently has a 
negative balance of 
the economic coop-
eration. The causes of this patriotic and national-
ist interference are the bloody history and the 
outside influence.
One strong position why the patriotism could not 
be considered as a solution of the SEE problems 
is the patriotic abuse. Political parties like the At-
tack Coalition in Bulgaria and the Serbian Radical 
Party (SRS) use patriotism as a basis of spreading 
nationalism. Although Attack Coalition’s “sup-
porters prefer to define it as patriotic” the state-
ments of its leader Siderov that “Bulgaria is not 
yet free, Bulgaria is still under Turkish rule” show 
the contrary.8 There is a similar situation in Ser-
bia. The president Boris Tadic was declared as 
a ‘traitor of his nation’ by some ‘patriotic’ par-
triotismo. Los parti-
dos políticos como la 
Coalición Ataque en 
Bulgaria y el Partido 
Radical Serbio (SRS) 
usan el patriotismo 
como base de la di-
fusión del nacionalis-
mo. A pesar de que 
en la coalición de 
Ataque “ los partida-
rios prefieren definir-
se como patrióticos” 
las declaraciones de 
su líder Siderov16 que 
“Bulgaria todavía no 
está libre, Bulgaria si-
gue bajo el dominio 
turco” demuestran lo 
contrario. Existe una 
situación similar en 
Serbia. El presidente 
Boris Tadić17 en ser-
bio Борис Тадић, fue 
declarado como un 
“traidor de su nación” 
por algunos del parti-
do “patriótico” como 
SRS porque él empezó la negociación para la ad-
hesión de Serbia en la Unión Europea. SRS cree 
que las coaliciones con los enemigos de Serbia 
(la UE, la OTAN y los EE.UU.) porque apartaron 
a serbia de la reunificación con Kosovo. Según 
Tadić el patriotismo se mide por la capacidad del 
gobierno para proporcionar mejoras económicas 
y de empleo para sus ciudadanos. Sin embargo, 
la base de este problema radica en la declaración 
filosófica inapropiada que la gente tiene de una 
nación, de que ellos creen que es necesario un 
territorio o una autonomía territorial para tenerla.
Con un examen de los problemas mencionados, 
la necesidad y la promoción del patriotismo de-
bería ser limitado y debidamente ajustado. Con 
la observación de la situación en la SEE, el pa-
Boris Tadić presidente de Serbia
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ties like SRS because he started the negotiation 
for joining Serbia in the EU. SRS believes that 
coalitions with the Serbian enemies (EU, NATO 
and USA) depart Serbia from reunification with 
Kosovo. According to Tadic, patriotism should 
be measured by the ability of the government 
to provide economic improvement and employ-
ment for its citizens9. However, the basis of this 
problem lies in the inappropriate philosophi-
cal statement that the people can be a distinct 
nation, only if they have a separate territory or 
territorial autonomy.10
With a consideration of the above mentioned 
problems, the necessity and promotion of pa-
triotism should be limited and appropriately 
adjusted. With observation of the situation on 
the SEE, patriotism is an element which is still 
not rightly understood and implemented in the 
systems, which is the reason why it should not 
be more promoted. On the other hand the pa-
triotism is the only way to defend the national 
identities of the small countries. Therefore the 
patriotism in the SEE is an oxymoron. It is envi-
able and may not disappear, but it is still harmful 
and unnecessary. 
triotismo es un elemento que todavía no es bien 
entendido y aplicados en los sistemas sociales, 
razón por la que no deben seguir siendo más 
promovidos. Por otra parte, el patriotismo es la 
única manera de defender la identidad nacional 
de los países pequeños, por lo tanto, el patrio-
tismo en la SEE es un oxímoron (expresión que 
denota un tema contradictorio). Es envidiable y 
no puede desaparecer, pero todavía es perjudi-
cial e innecesario. 
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